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グレン･アイラ市に住む高齢女性の









ー,③何に幸福感を感じるかの 3点に関して聞き取 り調査を2 5年 9月におこなった｡本00
稿では 人の語りを提示し,それに考察を加えた｡6
























ロー トンの活動能力指標によれば,彼女は 10項目 nl7w(7 H eTaldSu )を今では取っています｡新聞を読
すべてを ｢問題なくできる｣と答えていたから,活 んだ後に,朝食を取 ります｡そして,台所のあとか
動能力はとても高いと判定できる｡ ノーマさんのパ たづけ,シャワー浴び,風呂の掃除,洗濯,アイロ
ーソナル ･ネットワークは,息子, 1人の名付け娘 ンかけをします｡家が散らかっているのをがまんで
)d htaugerdgo-( , 1人の近隣者, 5人の友人から構 きません｡整理整頓ができていないといやなのです｡
G
成されている｡ 近隣者と 1人の友人は ｢近隣地域｣ 長年,生活をともにしてきたパー トナー (結婚は
に住んでいるが,その他の人々は ｢メルボルン｣に していない)がいましたが, 5年前に亡くなりまし





















































トリー ト (ChurchStreet)にあるレス トランかチ です｡車で 15分以内のところに住んでいます｡そ
b dreah tor
S
ャドス トン ( ,メルボルンの中心から東 の人たちに出すビスケット ( )をかつて
南東に 12キロのところにあるサバーブ)のショッ は自分で焼いていましたが,今ではしていません｡
ピングセンターにあるレス トランでその友人と火曜 自分で焼くよりも買ったほうが安 くつきます｡
日に会ってサンドイッチを食べます｡一人前では多 金曜日の夜はブラックロック ･ヨット･クラブ 
hdtasoneC
いので,友人と一人前のサンドイッチを取って分け lbuhacockR kY tC )に若い友人と行きます｡lac
B
(
合って食べます｡私はカフェラテ (エスプレッソ･ 歳の女の子がそのクラブのメンバーで, 3年間11
kac(
コーヒーにホットミルクを注いだ飲み物)を,友人 ヨットをやっています｡そのクラブのゲス トとして
はカプチーノ (牛乳と粉末チョコレー トを加えたコ クラブに行って,夕食を食べて来ます｡私には多く
ーヒー)を飲みます｡その後,一緒に映画を見ます｡ の若い友人がいます｡私はその女の子の母親デブラ
Blグラス 1杯のビールとグラス 2杯ワインを夕方に飲 と友人です ｡ その親子はブラックロック 




をしてもらっています｡冬は 3週間に 1度,夏は 2






































































































































( dCoss ミールズ ･オン ･ウイ-ルズ ただ 1人の娘でした｡ 3人目の子供でした｡ア-マ














Praran万 ドルと寄付を集めても,それを適切に使っていま ン ( ,メルボルンの中心から 5キロほど南東
ー 29-
野連 政雄




























婚式を挙げました｡ いました｡彼は,パース (西オース トラリア州の州
夫は軍隊にいたので,初めの 12ケ月間,私たち 都)で航海士をしていました｡ 2年後に,結婚をし




















































199 (16年 4歳) 
197 (98年 5歳) 
1988年 (60歳) 
1997年 (7歳) 2000 (歳96 )年 2
0















































































































ーに貸 してあげました｡ 私の父親は 1959年に,私
の母親は 1969年に死にました｡ 母親は他人に思い 

























































る友人が 2人います｡また ,40歳代から 50歳代の 
6人の若い友人もいます｡そのうちの 1人は私の名



















































があるから,いやだよ｣と答えていました｡ でも, たでしょう｡ 私は孫がティーンエイジャーになるの
 
- 32I 





























































ル ･ネットワークは, 1人の娘,かつての夫, 1人
の孫息子 , 1人の孫娘, 1人の姉, 4人の近隣者, 
10人の友人,自らが親代わりとなって育てた 1人




人のうち, 1人は ｢ビクトリア州｣に,別の 1人は
｢オース トラリア｣に住んでいる｡ その他の社会関
係を取り結ぶ相手は,すべて ｢メルボルン｣にいる｡





























をします｡週末は,教会に行 くか家族と一緒にすご クローケ-をするときは,車で行 きます｡私は 
します｡日曜日の夜は,妹の家に行って,夕食を一 歳のときか ら,運転 をしています｡ですから,12
緒に食べます｡最近,私は ITの講習を受け始めま 54年間,車の運転をしています｡今運転 している
した｡私はそれを誇 りに思っています｡母の日に, 車は古いものです｡ホンダの古い車ですが,それで




































Ⅳi )Se ,ベントレー ･コミュニティ ･ヘルス ･



















た｡ウェスタン ･オース トラリア ･バレー ･カンパ 
_一による公演です｡音楽はとても美しく,公演は
0innon(McK ,グレン･アイラ市にあるサバーブ)で でも,公演は 2時間 4分
設立20周年記念を祝うことになっています｡ベン で,少し長いと思いました｡長時間の公演でしたか























ー 3 4 -



























































































197 (75年 2歳) 
191 (17年 4歳) 
197 (78年 5歳) 
1988 (8年 5歳) 
2003年 (73歳)















フェ ドリック ･アンド･ブライ ト社の総務部長 か ざる をえ ませ んで した ｡ 私 はマ ルベ ル ン 
)をしていました｡父親には,仕事がたtsecreary( Ma m,メルボルンの中心から東南東へ 9キロの




1 ド ･セ ン トラル ･スクール doaToorong( aR
49lS )に行きました｡ 1 2年のことでし
で酒がふるまわれました｡ た｡私は自転車に乗って,その学校へ行きました｡




ho( 兵舎 として使 うために,接収 してしまいました｡
私たちは別の学校に行かないといけなくなりまし)も教えていていました｡とても頭がいいihsE lng(
女性でした｡母親は学生だったとき,卒業後に教師 た｡私は学校でグループのリーダーとなっていて,
として一定期間勤める とい う契約 で,教育省 そのことを好きでしたから,別の学校に行くことは
Ed nD me )からお金をもらっていま



















dn,祖父母はオーモンド ( mor グレン･アイラ 外に誰もいませんでした｡私はその学校に第7学年
と第8学年の 2年間通いました｡hopgrocer( ys )
を経営していました｡私の父親は仕事から電車で家 その後,両親は私を教会の学校に行かせることに
へ帰ってくるとき,食料雑貨店に寄ってから帰宅し しました｡そこで,私はコロワ ･ガールズ ･グラマ





手伝っていました｡荷馬車は華やかに飾りたてられ, す｡他の生徒はマクロツプ ･ガールズ ･ハイスクー
ジプシーの車のような絵が描かれていて,それは美 ルに進学しましたから,私は教会の学校に行くのが










らです ｡ そこで,私は学校をやめて,職業学校 
母親が私たちの勉強を見てくれました｡私だけが学 egeb iusn( esscoll )に行きました｡ メルボルン市 
R校に行っていましたから,私が 5歳か 6歳のときで (都心)のラッセル ･ス トリー ト (usselS



















5をしました｡私は 1分間に 10語を速記で書 くこと
ができますから,州議会議事堂で速記をしばらくし 
- 36-
グレン･アイラ市に住む高齢女性の暮らしとライフヒス トリー (その 3)
ました｡その仕事は楽しいものでした｡でも,時間 持っていたので,立ち退くのを拒否しました｡そこ
がかかるので,その仕事を長い間はしませんでした｡ で,レイはその姉妹のために,クイーンズ ･ロー ド
その当時,速記の競技会に一緒に出場していたナン にあるアパー トを買ってあげ,その家を立ち退いて
シーはキュー ･クローケ一 ･クラブでクローケ-を もらいました｡私たちには,これしかその家を手に
しています｡私もクローケ-をしますから,彼女と 入れる方法はありませんでした｡立ち退いてもらう
ときどきクローケ-をします｡ までに, 1年間もかかりました｡私はその小さな家













ベンデイゴ通 り ( oA )にあるその家










学校に行っていたとき,私はテニス,ホッケー, ンズ病院 ltaiospsonFree( ma sH ,メルボルンの都
ソフト･ボール,野球などさまざまなスポーツをし 心の東となりのサバーブ,イース ト･メルボルン 
boulE tasMe
ていました｡就職してからも,チームに所属してホ ました｡いろいろな検査を受けました｡そして,そ


















































































































































































































働 くには,勇気 tgus( )が必要でした｡ 
りませんでした｡私たちはそこが大好きでした｡こ 1
988年に,正式に離婚をしました｡ レイは熱心




B ioxn( gD ,1月 26日)に引っ越 して来たので, した｡ですから,結婚をしているとき外に出歩 くと
私たちはその日にその家から引っ越しました｡とて 悪いなという罪悪感が私にはありました｡離婚して










































ました｡(オース トラリアでは,結婚式の前 日に花 です｡母親はその後 30年間ほど一人暮らしをして
嫁は両親の家に泊まるという習慣がある｡)ジュリ いました｡ 私の母親は 98歳で亡 くなりました｡こ









アンは法廷弁護士 の家のほんのす ぐ角の家に住んでいました｡最後の 















娘と紅茶を飲んで,話をしました｡私は自分が子供 んでいる人でも,ジーロング G leeong( ,メルボル
fde(
であった頃のことを今でも覚えています｡私が牧草 ンから55キロメー トルほど南西にあるビク トリア
地を越えて学校から家に帰ると,台所の窓から ｢は 州第 2の都市)です｡
ーい｡お母さん｣と家の中の母親を呼びました｡私 私はチャリティの仕事をこれまでいろいろしてき





ジュリアンも私と同じように子供を育てていま iervceitn(commu ySコミュニティ ･サービス賞 
drAwa )を授与 しています｡私は,その賞を 1
います｡ジュリアンは子供に携帯電話を持たせてい 年にもらいました｡私はその賞にノミネー トされた
ます｡子供は何時に学校を出るかを電話で知らせて ことは知っていました｡ノミネー トされた 15人は,
きます｡娘が子供を迎えに行けないときは,私がブ 朝 7時からの朝食会に行きました｡私は家族ではな
799す｡私はジュリアンの子供の育て方に誇 りを持って



































した ｡ 私 たちは シ ドニーのヘ ルベ イス ン川 
nRi )まで宿泊施設の付いたヨットでverHlaverso( ③何に幸福を感じるか
行きました｡ 8人から 10人ほどになりました｡ク
リスマスや正月を祝いながら, 1週間ほどヨットで
旅行をしました｡その旅行は昨日のように,よく覚
えています｡
私は幸福です｡これは強調しておきます｡離婚し
たときは,とても泣きました｡そして,とても狼狽
しました｡幸運にも,娘は家族法を専門にしていま
したから,離婚のときに法律的な助言を私にしてく
れました｡レイは,最後には離婚したことを私に謝
りました｡今では,レイと私はとても頻繁に夕食会
をしています｡昨日も,娘夫婦の家でレイと夕食を
食べました｡彼は料理が上手です｡とてもおいしい
料理を作 りました｡レイは年下の女性としばらく結
婚をしていましたが,結局,うまくゆきませんでし
やっていることすべてから人生の満足を得ていま
す｡クローケ-をすること,いろいろな団体に入っ
て活動すること,他の人たちを助けたりすることで
す｡病人を介護したりして,やりすぎたなと思うこ
ともあります｡でも,家に戻ると,いい気持ちがし
ます｡自分のためにそうしたことをするのではない
のです｡そうしたことをしているために,私は健康
なのです｡私はかつて多くの本を読みましたが,今
では,読書よりもコンピューターをします｡クロス
ワード･パズルもします｡これをすることで,頭を
使います｡クローケ-のクラブには高齢の人がたく
さんいます｡大部分の人は 70歳から 90歳です｡ク
ロケ-で私のパー トナーをしている男性は 80歳で
す｡私よりも 5歳も年上です｡ 
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